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Yıllardanberi artık tarihe ka­
rışan çalgılı kahveler hep Ra­
mazanlarda kurulurdu. Evvelce 
semt semt tesadüf edilen bu kah­
velerin en meşhurlan Lalelide 
Çukurçeşmede, Galatada Çeşme- 
meydanmda, Defterdarda ve Ka- 
sımpaşada idi. Bunların belli başlı 
müdavimleri de semtin tulumbacı­
ları idi.
Bu dört kahvenin bilhassa ük 
ikisinin İstanbul kabadayıları ara­
sında şöhreti çok büyüktü. Bu 
kahvelere devam etmek ve bunla­
ra merbut tulumbalarda buluna­
bilmek için iptida diğer kahvelere 
■mülâzimet eylemek, diğer tulum­
balarda hizmet etmek, yararlıklar 
göstermiş, kabadayılıklar yapmış, 
velhasıl kendini tanıtmış olmak ve 
yaşı başı kemalini bulmak lâzım­
dı. Ancak bu şartlan dolduranlar 
buraya gelmeden önce ne gibi 
safhalardan geçtiklerini de kısaca 
anlatmak lâzımdı.
O vakitler îstanbulun her 
mahallesinde bir tulumba 
ve tulumbacı teşkilâtı vardı. 
Bu mahallelerde bir tulumbacı 
koğuşu, bir de tulumbacı kahvesi 
■bulunurdu. Mahalle koğuşlan yat 
inak için değil, yalnız tulumbanın 
teferrüatını muhafaza içindi. Yan­
gın oldukça tulumbacılar derhal 
oraya koşarlar ve yangına gitme­
ğe hazırlanırlardı. Koğuşlan olmı- 
yan, mahallelerde tulumbacı kah­
vesinde soyunmak âdetti. Koğuş­
ların kendine mahsus erkânı ve 
' âdabı vardı. Buralarda icap ettik­
çe Sofa tâbir olunan toplantılar 
yapılır ve fena halleri görülen tu­
lumbacıların terbiyesi görüşülür, 
konuşulur, onlara nasihat edilir ve 
lüzum hissedilirse onların tedibi 
cihetine gidilirdi.
Bu kahvelerin müdavimleri he­
men her akşam toplanırlar, bazan 
cura, saz, bağlama, bozuk, çığırt­
ma, darbuka, zilli maşa' gibi âlet­
ler çalarlar ve eğlenirler, bazan da 
Millî oyunlar oynarlardı. Bu genç 
lerin arasında çok güzel seslileri 
vardı. Kimi koşma, kimi mani, ki­
mi semai, kimi divan, kimi des­
tan okurdu. Okunan parçaların 
ekserisini tulumbacılığa ve mert­
liğe ait olanları teşkil ederdi.
Bütün bu kahvelerde Ramaza­
na on gün kala umumî bir temiz­
lik yapılması âdetti. Kahveler so­
dalı sularla tavandan peykelere 
kadar yıkanır, icabında boyanır, 
sonra tavan, ocak ve çalgıcıların 
: bulunacakları yerler, kâğıttan ya­
pılmış çiçeklerle süslenirdi. Bir 
yandan temizlik yapılırken diğer 
taraftan da çalgıcıları tedarik için 
gayret edilirdi. Çünkü her kahve 
bittabi en iyi çalgıcıları kendisi 
almak isterdi.
Ramazan çalgıları ekseriya şu 
şekilde teşekkül ederdi. Bir gra- 
nete, bir çifte nara, bir darbuka, 
bir zilli maşa, çalgıcılarla beraber 
bir de çığırtkan seçilirdi. Çığırt­
kanın şair ve usta olması şarttı.
Hazırlıkları yapan, kahvenin 
sahibi ve ekseriya o mahallenin, 
tulumbasının reisi idi. Her kahve- j 
de kahve sahibi ile beraber bir o- 
ve iki meydancı vardı. O- 
cakçi yalnız ocağı başında kalır ve 
j istenilen şeyleri verirdi. Meydan­
cılar umumiyetle ikiye ayrılan kah
İvenin her biri bir kısmına bakardı. Her gelen müşteriye iptida süs- 
. lü bir tepsi içinde lokum ikram 
; etmek âdetti. Müşteri lokumu alıp 
■ almamakta serbestti.- İsterse bu­
nun yerine heıhangi bir şey talep 
edebilirdi. Fakat hem lokum ye­
mek hem de başka bir şey talep 
etmek âdet değildi. Çünkü kah­
veye gelenlerin yalnız çalgı için 
gelmiş olmaları esastı. Çalgı oldu­
ğu zamanlarda kibritle sigara yak­
mak ayıp sayılırdı. Meydancılar, 
ellerinde maşa ile dolaşırlar ve si­
garalarını yakarlardı. Esasen Ra­
mazan olup da çalgılar başladık­
tan sonra kahvelerdeki masalar da 
kaldırılırdı. Sandalyeler hep ar­
kalıksızdı. Kahvenin kenarları sa­
bit peykeli idi. Peykelerin üstüne 
de keçe mıhlı idi.
Ramazan gelir gelmez bütün 
hazırlıkları ikmal edilen bu kah­
veler ikindiye kadar kapalı kalır, 
sonra açılırdı. Derhal ortaiık te­
mizlenir, toz alınır, iskemleler sı­
ralanırdı. Bu işler iftardan bir sa-
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